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Stellingen bij het proefschrift 
De Partij. Over het politieke leven in de vroege SDAP 
door Adriaan van Veldhuizen 
 
1. Het begrip ‘partij’ betekende in 1894 zowel ‘volksdeel’ als ‘organisatie’ en was daarmee 
een concept waarvan potentiële SDAP-leden zeer wisselende verwachtingen hadden. 
2. Lokale SDAP-afdelingen werden opgebouwd uit netwerken die al bestonden voordat de partij 
bestond.  
3. De lokale netwerken waaruit de SDAP werd opgebouwd, waren homogeen en bestonden uit 
familieleden, vrienden, naaste collega’s en verenigingsgenoten die meer deelden dan louter 
politieke interesse. Deze netwerken werden door een of enkele fanatieke voorlieden in de 
richting van de SDAP gedirigeerd. 
4. De keuze voor de partij was voor veel vroege leden een keuze voor sociale continuïteit, 
geen radicale politieke wending. Wie de leden wilde aanspreken en tot politieke daden wilde 
motiveren, moest daarom niet alleen politiek ideologisch leiderschap tonen, maar vooral de 
leider van een sociale groep zijn. 
5. De homogene samenstelling van de partij op lokaal niveau, leidde op nationaal niveau tot 
grote heterogeniteit. Onderling waren de afdelingen verschillend in opbouw, achtergrond, 
professionaliteit en organisatievorm. De landelijke SDAP was zodoende een patchworkpartij. 
6. De ‘verspreide leden’ vormden een uitzonderlijke categorie leden. Zij werden op eigen houtje 
lid van de partij en hadden bij uitstek een ideologische of organisatorische interesse. 
Daarmee waren zij de eersten die de partij primair als nationale politieke organisatie opvatten 
en niet als voortzetting van een lokaal verenigingsleven.  
7. Geschiedschrijvers van de arbeidersbeweging laten zich -al dan niet bewust- vaak 
meeslepen in een re-enactment van hun eigen studieobject. De felheid waarmee sommige 
historici van de arbeidersbeweging elkaar aanvallen, is het gevolg een sterke identificatie met 
hun studieobject. Hierin vallen het politieke, het persoonlijke en het wetenschappelijke samen. 
8. Historici doen niet primair aan inductie of deductie: het type wetenschappelijke redenering dat 
zij in de eerste plaats gebruiken heet abductie. De abductieve redenering streeft niet naar 
een verklaring, maar probeert individuele gevallen begrijpelijk te maken aan de hand van de 
analyse van andere individuele gevallen.  
9. Geschiedschrijving representeert iets dat er niet meer is. De geschiedenis ontstaat daarmee 
in het hoofd van de lezer van historische teksten. Om die reden is het zaak dat historici 
een taal en stijl hanteren die appelleert aan het verbeeldingsvermogen van de lezer. 
10. Politici moeten ergens vandaan komen, niet alleen ergens naartoe gaan: aan een politieke 
carrière moet een maatschappelijke carrière voorafgaan. 
11. De Nederlandse sociaaldemocratie lijdt aan een euvel waaraan ook het eiland 
Schiermonnikoog lijdt: aan de linkerkant verkruimelt zij, terwijl zij aan de rechterkant steeds 
groeit. 
 
